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Associació de Directors d'Indústries 
eléctriques i mecániques de 11. E. M. A. 
Universitat Industrial 
U r g e l l , n ú m . 187 - B a r c e l o n a 
Quan aquest número 46 de CIENCI A estava quasi complet, els socis d'aquesta 
Associació que formen part del Consell de redacció encara no s'havien possessionat 
de llur carree, puix la majoria deis components de l'esmentat Consell estaven de va-
cances i fou impossible celebrar la reunió general en la que havia de teñir lloc la 
seva presentació. 
Com sigui que aquest número de C I E N C I A del mes de juliol és el que encapqala 
el volum núm. 7 d'aquesta revista, es cregué convenient que veiés ja la llum com a 
órgan oficial nostre; d'acord amb el Director senyor Peypoch, es resolgué que fos 
així, malgrat que no s'hi pogués publicar cap article de col-laboració nostra ni cap nota 
d'ordre interior. 
Quasi a l'ensems que aquest número de C I E N C I A rebran els socis d'aquesta 
Associació el Butlletí corresponent al mes de juny que será l'últim que es publica en 
forma de portaveu íntim, i en el que hi haurá les notes d'ordre interior que haurien 
estat insertades en aquest número de CIENCIA . 
Per tant, en el próxim número d'agost d'aquesta Revista, els nostres companys 
redactors hi inclouran la gazetilla de presentació, la crónica, el noticiari interior 
i els articles de col-laboració que esperen rebre deis companys socis, com fins ara. 
Ciutat, ier. setembre, 1932. 
